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前立腺全摘術後の血清 PSA 値が偽高値を呈した 1例
志田 洋平1，今里 祐之2，鶴崎 俊文2，草場 泰之2
1上五島病院泌尿器科，2日赤長崎原爆病院泌尿器科
A CASE OF PERSISTENT FALSE ELEVATION OF PROSTATE-
SPECIFIC ANTIGEN AFTER RADICAL PROSTATECTOMY
Yohei Shida1, Yushi Imasato2, Toshifumi Tsurusaki2 and Yasuyuki Kusaba2
1The Department of Urology, Kamigoto Hospital
2The Department of Urology, Japan Red Cross Atomic Bomb Hospital
We report a rare case of persistent false elevation of prostate-specific antigen (PSA) after radical
prostatectomy (RP). Preoperative total PSA was 25.4 ng/ml and final pathology was Gleason score 3＋5＝
8, pT3aN0M0. His first postoperative total PSA was 3.85 ng/ml. He received adjuvant hormone therapy
for 10 months. Since PSA gradually elevated despite adjuvant hormone therapy, he underwent imaging for
metastasis, confirming no evidence of prostate cancer recurrence. Moreover, total PSA was unmeasurable
level in three other PSA assays.
(Hinyokika Kiyo 56 : 233-235, 2010)
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positive
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既往歴 : 皮膚癌 (basal cell carcinoma) 切除術後，左
眼失明（事故），金属アレルギー
家族歴 : 特記なし
現病歴 : 2007年 5月，排尿困難を主訴に近医受診．
受診時 PSA が 25.4 ng/ml と高値であったため，同年
7月当科紹介となった．仙骨麻酔下に経会陰的前立腺
生検を施行したところ，前立腺両葉（10箇所中 4 箇





理診断は，Gleason score 3＋ 5＝ 8，pT3a，N0，ew
（＋），cap（＋），ly（−），v（−），pn（−），sv（−）
であった．2007年10月，術後 1回目の PSA 測定の結




を用いた maximal androgen blockade (MAB) 療法を開
始した．しかし，MAB 療法を施行しているにもかか
わらず PSA は上昇傾向を認めた (Fig. 1）．これらの測
定はすべて当院検査室にて Sysmex 社 (Kobe，Japan)
から購入した Ranream PSA II アッセイキットを用い
て行われた．PSA は2008年 9月には 4.65 ng/ml まで
上昇し，前立腺癌再発が強く疑われたため，長崎原爆
泌56,04,08-1
Fig. 1. PSA trend after radical prostatectomy.
泌尿紀要 56 : 233-235，2010年 233
病院泌尿器科に紹介し，CT，MRI，骨シンチグラ
フィで全身検索を施行したが明らかな再発所見はな
く，同院での PSA 測定の結果，PSA は測定感度以下








するといわれている．PSA は当初 RI を用いるラジオ











血中での PSA は，主に α1-アンチキモトリプシン
(ACT) と結合した PSA-ACT と α2-マクログロブリ
ン (AMG) と結合した PSA-AMG および遊離型 PSA
(free PSA) の 3タイプで存在しているが，PSA-AMG
は PSA 分子表面が AMG ですべて覆われており免疫
学的測定は不可能で，total PSA は PSA-ACT と free
PSA の総和と考えられている．PSA-ACT と free PSA
の存在比率が患者ごとに異なるため，以前はキットに













ウサギに対するものなら human anti-rabbit heterophilic
antibodies (HARA），ヤギに対するものなら human
anti-goat heterophilic antibodies (HAGA) と呼ばれる6)．











Table 1. Total PSA values measured using four
different assays on the same serum
specimen from October 2008




Highly sensitive PSA Tandem CLEIA ＜0.008
Ranream : Sysmex Corporation, Kobe, Japan. Architect :
Abbott Japan, Chiba, Japan. PSA and highly sensitive PSA
Tandem : SRL, Tokyo, Japan. PCIA, particle-counting
immunoassay ; CLIA, chemiluminescence immunoassay ; EIA,






Fig. 2. Mechanism of heterophilic antibody
interference with a PSA assay. (A)
normal reaction, (B) immunoassay
interference by heterophilic antibody.
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